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る。共有された動画は PC の他、スマートフォンや iPad などでも視聴するこ
とができ、その場で自己評価や相互評価が可能となり、より客観的な視点から
アウトプット活動を評価することができるようになっている。さらに、このモ



















































　モジュールを HTML5 化することにより、iOS の他、Android 機器からも動
画をアップロードすることが可能となった（図 2 参照）。アップロードされた
動画ファイルはサーバー内のメディアコンバーターで mp4 ファイルに変換さ
図 2　Android 上の VideoBoard 画面
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ーに組み込まれていなくとも動画の変換が可能となり、iOS でも Android で
も閲覧可能になった。
（2）相互評価方法の改善








　VideoBoard モジュールでは撮影した動画をそのまま Moodle サーバーにア
ップロードすることができるが、最近のスマートフォンやタブレットのカメラ
機能はより高機能なデジタルカメラに近づきつつあり、動画の解像度も高くな





短時間で問題なく行うことができる。iOS の場合には Video Compressor とい
うアプリがあり、Android では Video Shrink または Video Compressor とい
うアプリが利用できる（いずれも無料）。iOS のアプリではファイルが瞬時に








ファイルも同様に Moodle にアップロードできる。また、最近では YouTube 
図 3　従来の自己評価と相互評価の画面（peer evaluation）
図 4　新しい Like の相互評価（peer feedback）
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YouTube サイトに投稿した動画ファイルを Moodle 上で表示するには、
VideoBoard の投稿ページで、図 6 の四角の中（YouTube URL）に投稿した
動画の URL を入れて Moodle にその情報を送るだけでよい。
　岩居（2011）では iPad を利用したドイツ語の授業について報告している







行える Moodle 用のモジュール VideoBoard の前バージョンについての問題点
















図 6　動画投稿時の YouTube の URL 挿入箇所
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